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-. . :--.:f r, ~.OSon i større Iw~joner vil kue drepê ba.e-I'i.er,
eventuelt også' Virus. Oson anpe"(~"Loksde-~I')~ri;'r~kk~"
orga::hiske~Stof'f'er :r.eks: gwl, lær, plast (x),.. Ô~1¡l'; et;"fle~-
-. .. ~ . , . . . u_ , I";i;.:"~. ",", -i "tait 'av illelUktende 'substanser: sVflelvan~off, orti~ svovei-
. . . ~':.. 'e:.. .: ;:::nì. rfforbindelsar 0.1. kah bli gjenstand for en slik .ksYdjon.
....... . ... . i .' .. ;LhSom følge av de,nne "oksydasjon" kan det op~tå nye stoffer,
som enten er uten lukt eller lukter' la.~t mindre enn de opp-
rinIielige' substanser.
På"'g.runn- av sin bakteriedrepende virkning nyttes oson til de-
sinreksJour av' drtkkevann (delvis også av badevannet), av mel-
kekanÍi~r o. l.
I 'matvarelag~ og kjøle~om, i tra~sp~rtro~ (tanker) fßr frukt,
.' .
kjøtt, fisk o. l. har os~behá.ndlingeii bli. tt brukt med ~o~
virknin~. AII,ê ~like anvendelsesformer forutsetter imidler-
iti~ osonkonsentra~joner ~om ligger betydelig over den oson-
..,. . . . . . f .. '. . ,. . - .,
. konseri trasj O'i:el'~m et menneske krn innånde uten å bli: s~adet.
Deline' kons'ent;'as jorie~, dEm sâ:~al t'e .. il'Yrkesh~~ieni~ke tersk~l-j' ~ l . , .
vei;'di" erf'ôr ¡tid~n ~, l ~ri3 : o'so~a'ss/m3 luft, eller 
'O ~"'2:~illi-
. ::~'~~: ~::m g ~:ni:j ~:::~~~:::o:t:~::::::~=g::::i~ ~:!j~Llet
ut,' ~t'øiF'~hi1ití'åpn:e~ d.ørens't.aOb~.i.miat:.'l~ogao vente en vis~ tid' før man
går iRn. Oson er li te den gjenværende eson vil
innen: 'kort tid ':førsvinne, dels å grunn av egen-spaltning,
under dannelse av aUrs toff, og ;~ei~ i berøring med matvarene
m.ní~'" i an~J'eldende rolD.
Ved bruk ~v o~oniseringsanlegg ~ rorsamlin~slokaler, kontorer,
. i.. . .. .sYkehus ('. l~ iiå 'man nytte en :rrémg~ngsmåte som på den ene side
. . .,' l . _, ' h' . ..utnytter: 'de ferhõ'ldsvis betydelfge,' osonkonsentrasjone~ ,se! f,~n-
. i ""
nos' i vedkomiend~ anlegg, 'og dels i dete: umiddelbare naboskap,
.. . . ~ . I .. .samtidi~ med at, ÓSOnk~nsentras j~nen i bruks~~:rten ell~::s, ikke 3
overskrider de~ a~gitte y~k~ShY~ieniSke ~e~s~eive,~d~: på 0,1 :cm /
e~öngass/mJ luft.'. Detteoppnåslvd at selve, "o~ont~~toren"
montères på en slik måte at man n~rmal t ikke kan komme nær det.l, . ,.
I praksis betyr dette at anlegget ~onteres like under taket
. ' . .' ~
..
(x) Dette forhold ;utny-ttès'b'.iimtaiet for å tesf~_ ii~barheten
av bilgwi; .:.o.Ll. ., .." '... .
J.
i angj~ldende,_rom. Det re.s herme,d noTla,l,takde i be,-
be.lsesra. o'. l. .. J tranp;e og l'av~e kjellerlokaler o. l. vil
~like apparater, ike være på siJl pl'as~,. - ,Den i a:i-egei:
innebygg,ete v.ifte vil da suge .luften fra lokal,øt" til, appara..
tet, og biås,e ~uften gjennom osonisatoren. De,t er 'unde-r deRle
l"a~s,asje hvor IU:ften blandes med ~son i størr konsentrasjoner,
at Redbrytning€n av ~. eks. i1Iel~t€ndé substanser vil kunne
foregå. Luften som kommer fra an~egget vil, inneholde e lP. del
ose-n som -dog nedbryte,sfør det nåt ned i lokalet. Osonisa-
(
toren må ,innstilles slik - ved hjé fl av flertrinnsbryter .-'
il vedkommnde løkalesat osonproduksjonen blir av~asset
,
romfang'. Brukslu:ftens' osonkonsent asj.nbIJr kon'trolleres med
såkalt "prøverørll :for oson. Disse:n'Verør tillater å
gjeniiomføre osonbestemmelsen iunen:' å, minutte~.
v~. ,fl seJlt~1 friskiufttilfø-rse~ li, .TOr et k~nt.orb~gg~. eller
11gnende" ,byg&,_~,~.._~,~~,~,~~l,~~get '1:i ftter fil treringsanl,egg.et
:for grovere støv ,0'.1. Det ;er-'jhe:l~Uforsvarlig å plass-ere en,
"o.oaisator" på -et ski:vebord-, 'et~' arto:tekskap e,.,l., fordi
man under s L i kl forhold må' regne d 'Duli'gheten' for,' å :5kade
de tilstedevær-ende på grunn av ~tillatelig store oso,nkonsentra-
sjoi:er. . .. "~
"Luk:tegrensenll for oson angislitt\:forskjelli.g. Den synes å
ligge mellom O, Ol og O, Ol5 ~mJ ~so~gass/mJ.,
Oson vite~ å kunne la~e luktesanse~" sl;ik at personer ette~ '
en stund ik:e leJ!ger kJenner den tYfiske osonlukten, selv i
,~tørreJ~~E-~~,n.,t,ras.Joner. ,v.~e.9- opphol~ i osoi;fri luft oppheves
d,e1'1\e ef:Cekt meget. ~nart ô . Dette" firhomen viser. hvor p,ødvondig
ì
det er å plassere, oson.Isatdu:pen slif at man ikke ,kan bli utsatt
fO:D de konsentras:jo,ner som måtte' finnßs like ved apparat-et_o,
.1
Behandling av luft. med 05en kan ikke, tre i stedemf,or, den. ~ .
hygienisk nødvèndige almenveatilasjon for opphol.dsrom:.', Denne
ventilasjon må enten skje ved",mekaisk frisklufttilførsel el.l~r
,ved god "luftiia", og kan på in~~n måte~, nedsette,s, eller endog,
innstilles på grunn av et instal'.l,ér,t osonapparat !
Også ~ppholdsrom hvor luften osonbehandles ~ ha den almen-
ventila,Sjon SSJ er nødvendig av 'hygienis~~syn. Oson~ppa-
rater kan aldri "ferlaye lufteii". Ap~aratet lev-e:tr ikke sur-
4.
stoff, det danner oson fra luftens surstoff og i beste tilfelle
vil (teoretisk) all oson bli igjen til surstoff. Osonapparater
leverer ikke surstoff!
Os~&serin~n av lUft JiCI!! ikke nyttes for, å"ta b~rt"skadeli~e,
irri t erendc~ll er ~ifii~~ s tof~E__Rl-~~~~_~~nl~~§. Det te
~~n bare skje ved ~jelp av~~es~~lle~wventi~atoll~~~lkrin~s-
til tak på o~ ved a~~!§ende arb~~asplas~
Man kan for eksempel iIr..e "uskadeiiggjøre" luften i et bilverk-
sted, garasjer etc., ved osonisering. Ekshaust fra en bensinmo-
tor må innendørs all tid fjernes ved å tilkoble det lovbestemte
avsugingsanlegget til ekshaustrør under prøvekjøring o.l.
Oksydasjonen av det giftige kulloksyd (CO) til kulIdioksyd
(= CO2) med oson - går i henhold til opplysninger i fagli ttera-
turen - meget sent ved alminnelig temperatur.
"Osonbehandling" av luft som er forurenset med ekshaust vil
derfor være uten praktisk betydning når det gjelder å uskade-
liggjøre kulloksyd. Det samme er også tilfelle med ekshaustens
innhold av "aldehyder" (f. eks. formaldehyd). I henhold til
nyere angivelser i faglitteraturen vil man ikke kunne regne med
en omsetting av betydning mellom formaldehyd og oson.
Installasjon av osonanlegg til luftrensning på arbeidsplasser,
(bedrifter, kontoret o. l.) som med hensyn til plassering, mon-
tering og dosering ikke tilfredsstiller de her oppetil te
retningslinjer, kommer Arbeidstilsynets organer ikke til å
tillate.
Osonapparatene må regelmessig kontrolleres og renses av leve-
randørene (servicekontrakt). Det vil etter hvert kunne danne
seg et mere eller mindre isolerende belegg på osonisatorens
viktige deler som kan sette anlegget ut av funksjon.
Det er selgeren (leverandøren) som står ansvarlig for at opp-
settingen av utstyret er i overensstemmelse med de her gitte
retningslinjer.
O s L o, den 24. nov. 1964.
K. Wülfert.
